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' THE JOHNSONIAN 
VOL, XLVI 
Candidates Revealed 
For 1968 Who's Who 
Wlftthtop has Nfflflll JS 1a. 
••t.a lo be! ll!W:d Ill 't\.'lla'• 
Who hi AIMritM C11lveraldt1 
and Colkp,1 MIDl1ftd Mt11 
Iva cn.n. o ... ol SOldceUI 
Md CM(,_ o/. Coernlttt ol 
'il'llo'11.'lla, 
,._ :ts are M..1.-a CMdatt 
Aline All, tklllf'Dlar,, 1'.dll:a-
tlon ~r; Uada Dlta!ld!Al,o. 
taw110 Ell&Hlh 11 .. )>r. HIIOCY 
Steneloll Blad!. Elt"*"W]' 
Edlteatlan IMJ>r; AU:t ELIO. 
beth Bradllanl, Milllc "'Ur; 
t,dl:1 Cnc:e Bron. F.klnNt,. 
Frosh Electiom Hehl 
~., Jqhu, Bullneu; Syh1t. 
Ul&l'IO Joe.,ADIII, IIIIICDr7, 
AIIO Mi1u1 t»tla r ... uJtM 
Joa,s. Al,y1ltaa f'Alcatloe;Jane 
,\M Jud. n.llah; Ma.U.JIN 
Kffl!Wtb', IUntrr, Mlrpret 
Am Kmtt, Ft"eflffi; Klld'lr,,,Au-
lll9UI 3'ka11t1, t.1c1mcm,,. 
F.dacli~'.\la,wuerltefieNU 
McCertf,Spanllh:51.nPa&lllnl 
Nd.cod, Hone F.eonomka: 
»,._~C~ )b'rrt.Ho•nr 
Eeononllt1; 11111 W u AMda 
Jeu Part"'• f.)Wlllh: &1-,. 
Etalnelhlrrl-,~11.-_ 
ATIO ~DHH Brffllb I.ff: l"ff-
plH11 Math: Janrt FJl,.beth 
PertJ, n,,m,F.aMIOffllca;Ctor. 
&la Anne rNIIIPso. Spcd11 FM,. 
aillon; Pl. ... ey Stob• RalftlY', 
)lath; Dorol'-1 Ann Re,notcts. 
Stianlsil; BoruiloCtartftl I.Illar, 
Phyalnl Eddratlon: Ellzabedl 
Hfflry n~rs. Frmeh: Md 
Bffllda toulA Tlwr111s. UOIM 
t:CoMDmlta. 
•· J1ie NaUIINIJ office ol \\'ho'a 
Who .... till' QUOCa Heh )'O&r 
based on tftl'Ollfflfflt." Mid 
llC'III Glbton. "and l )IO tM 
crlt.rla whkhl1~111'1Np. 
pa,drioalklll. teadef'INp. 11r-
Yltt ID ach:iol, ftDrontiNfll 
fllluntUNfldMU." 
'"TM \Ylnthn,p C'offlmltuolor 
Who'a 'A"lu, ao,obkd ti, l'rc!a-
ldfflt 0..rlH S. oan, ulffta 
U. dlddllH ftoM l SN!or 
clua .arawbilltot, ff'mlftlDffio 
dlliou rnm f&QIICJ, ....,. 
,,. polat ndo, Md rNDrd 
or parddpadoa 1n ntn. nir-
rital•r uttwttfu." 
Dean C llu on «111chwdo 
"l"ffllldtm ba't'la llr-iedld U.. 
eoramktff tl'OnlfaNHyofewrJ' 
,.ru.who .sn •• u ... • 
eroaa NCtlon or ...._. u 
poaalbh.," 
Spanish Students Issue 
Latest Club,-Activ.ity NewB 
Pftlll'MI .... al 11>.GO 
•• in. and Nlkd Ill 3:00 p.111,. 
SI~ studnlll and l'aallb 
raem~ra ttPffKntedWl,,thn,p 
at tlle Charlotte BINatlfflnlaf 
AU Natlou f"elthal thlradq, 
Ottoltirr ~ at dir YY.'CA BIiii. 
ffllL ..,..ffit Dr, JGaepb W, 
zllffltl&, aa,odah proleuor flf 
~a;.._ u.ld lhat di ror-
c:-st,tera -tt lawlt.td, Mnnbers 
or 1tit 5p1a1ati Hall "" .-. 
of 0.. fordln aludnla atlftld.. 
ff rrom 'Klllth,op. ExffillWO 
atl:IIIMU Sllria rnllc>, •ho la 
fn,en £t Salvador, Md Marta 
Gverrero. •ID I., from ).l.id-
ro Cit)', t.lnleo. ..,~ Uvlr 
11atlft' toabsnlH. Dr, ZdeMk, 
Mn. Rabaa Rlptadl, as-
alstanl profHaor of Cernian, 
and Alra. crmm Meoow, Span.. 
llti ln•rurtor and tllOfttor or 
thit 5'Mllb dub Wt'tt '\laopn.._ 
..... 
Dr, 1.don~ Aid !bat tht're 
wett 1011.)'-lhffi!eU•k(TOIIPI 
rtpNHllkd, TIie e11tei1aln-
llJIGM Otlllallt«I ol IO!Wlo 
:Cdl\.:':t ~~:· ~ 
am eNltrif,1 •eff a]M ft'-
~~:,::-~~fTerw, 
Bristo-A· u a profeaaor ••• 
BOCK SILL, S. C. 2Q130 




lean Aaaodatlal'I or t.lnlwersll:)' 
WomC111 motnlrc SCLllb' l"'*A 
'"Tcatial \'akaa ln•CllwctJIII 
Soelet,., •u held Oil Odober 
10.attDun.lfttheMllklol 
Mn. Robert Carpenter, 23T 
T'tne1'00dl.aM, 
,,..,..,_rofflllNIOa«o~ 
l .. te A.lUW -fflbeN wlrloea-
llCll ..... I:. ........... &._. 
....._._tNatopla. 
... ~
momtrc of oat'h nionth •Jth 
Mra. FraneeaTt'rry,ehafrman. 
leadlrw the dfaNHlon. 
............ 
Thr Drama Grouo ot tM 
Antarit'M AHodatlon o( llnl• 
"li'r&II,>' ~·omffl mN wlllt Mn. 
•• n'CI EIIIIOn, 73' M,rtl.- Drive 
OIi Onobar 1, at 7:U P.1'11.. 
Nlssea Mary Olridl and Miu 
£UP"~ Mnlro cfhfflNI die' 
rc.1ircots~rae1~ 
·~~ purJIOH ol lhlt S""'P ii 
ID stddy a,c~ u It la rT~ 
Oec1ed la Ill!• art l'orm and 
,ad, month • dlfft'f'ffll Slil1 
II read and ltl.itUed. 
il1mbfrshlp ol the ll'OlllP ls 
C'O/IIIIOIN ii MUW IIK'Siberl 
1'1,rt.kvlarb· lnierelt«t 111 Ulla 
abql loplr, ~Ira. R, 11. ~•rd 
lt&P~udialrm.anfortHa 
y-.,ar;•••••••• • • 
Thw Roni. lilll Branch uf the 
Alltf'ri.:an A11odatio,, or l"nl-
vorall,)' \\'omn1 r1•criwJ .,, 
f'cllowlh1p A•-ard 111 th..- Sbb:! 
,l,,\l,'W mCt'tiJlc held lr1 COi• 
umbla.Septembcr21, 
A arant oC ssoo ri,r l!'ra.6-
v•ll> 'ltlld)· "'ill 'IK• mack- In 
toi.)r ol lhh, br:alK'fl ror Its 
aupport oC °"' ,\uo<'iallon'• 
F'tlloaltllp f"lftl. 
Or, Mildrl'd Bt-d,l!.llh, state 
rn.-1ldffll 111ac1e UK-pff'lit'lltll.'-' 
Ion lo ).In,, E.dna '.\lc(ln~. Roctl. 
11111 8n11di rrol.de111, dlilrt111 
...... .-
Music News 
IUelllil' Odolrer 12 or lht Eic.. 
ac.ttttBoardoru.&o11111ca,-. 
oU. Mlaalc Tactins' Auod .. 
...... Cll1u1111Aa,S.C. 
Dr, c:..., la Vlee PNlhlent 
... ~CllialllUllel 
.... ,. ........ 
.... ............. 
Autograph Party 
Honors Robert Bristow 
Break Causes , 
Bank Closing · 
.;~-~I\~~~~ 
C l It Rulk, an:uit'ld Ulla 
111ret. lhal ft hrudl !rill 1ae 
tlok-.l dllr~ the setllC'ICrr 
b~~ "Ill lle-1loK'd :1fHrhoars 
I Ida.)'. DdoWr UI, midi _ 
Th.Indal, ('cdier 11," Mid 
:Ur, COMt'l.l7 adlllllL "'Wei-... 
..i..i U,c, st.so.ls lat Wf' have 
tn.n1t-n•fflC'ftla." 
•ono other c & ~ offltt• will 
rwnmln o,tll lo hMdlc ...... 
llftoda..,~ Mr,Co&,, 
=-~~-"=1~·11·,.~ 
r. 0, Jlo& 31!., Rocti. HIii. ID 
.unUon o1 Aw 9 ilall Tela. 
rr," 







af ~fu.tfc, la dlredl.,r tM W~ 
Utrop Oloral Daaetffltllo, Ttso 
l':nacntbft', corn,iok'lf ol *ut 
10 studfflta. 1'rfll Pf'l'lfflt lits 
nr« P"'lr,-,. • atrflltfflu ,._ 
cftal,N&t, J.. r 
................ 
contraat en a Winthrop bench. , , 
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Johnsonian Policy Restated 
There bave bNn aome quea-
ttona ra .. ed aa to the JOBN-
SONl,U! ~ollcy of covering cer-
tain camp1111 ev1nta that feature 
open dtacuaslon, special 1peak-
era, and controver1lal toptca. 
We would like to cllrlfy our 
policy at thl.l time, 
First of all, any meettnc that 
.. designated u "open to atu-
denta, facility, and atafl" ta aut-
matlcally coneldered open to 
any or all of the members of 
the college newspaper staff, 
We bave been ch1r&ed with the 
fault o( prolllbttblg free now of 
Ideas and open dlacuaslon with 
our preaence at aucb meetqs. 
Wby? Becauae "" ba.., the 
obligation to report wbat we 
hear and wllo •BY• It, 
• N"""'papero bave alway• bad· 
tbeobllplloa to report the facts 
and to keep the readtnc pu.'>ilc 
Informed, Although It .. a col-
lege newspaper, the JOHNSON-
IAN, too, baa th .. obltratlon. 
Not every student, staff mem-
ber, factuly member, or admln-
.. trator Is able to attend all of 
the special eventa that are of-
fered on the Winthrop campus. 
Tbese people depend on news 
coverage. 
When quotes are uaed In a 
news story or news analyall, 
the reporter 11 t=Xtremely care-
ful to report exactly wbat wu 
aald and exactly the way It ....., 
said. Tbese quotes are chected 
for accuracy before the article 
roes to prtnt. ID news atortea, 
accuracy l8 an extremely im-
portant element, CODllequently, 
reporters are caretul to avold 
beresay and mly report fact, 
AS lone as meetings continue 
to be open t~ the Winthrop pub-
lic, tbe JOBNSONIAN will con-
tinue to cover and report them. 
Tbls .. mr policy, 
B.B. 
WC Grading Procedure 
Questioned By Bradham 
BT Sfllal.lY BRAIJ,IAII 
----~_,... ... 
tbe 200 ln'•J aa Y011d ror 
die flet diat 11111• oaurMI' 
mldo-Mmellffa,...,anbulll 
°" one, pu•lJ t•, '-'lnntr 
1!1mi tltlb. Tlkhl: Ulree ta• 
ls a nlhtr lood d\ance at a 
&ood 1rade annp slace "91 
fllldentcanCOll'IJlffllMlfortM,,. 
m1nh11 accustomed -, a 11e• 
tn.cher'a te.U.. mdlDd or 
lln\fll a lied PJ, Two tella 
11 .Ull asoodlctllftaCormc,. 
au. ".ciu:. U OM "• la a fllll'ltre, a oonnDtnud ttlort 
OIi tlNi Nmnd lftll NICN dlt 
perllhl._ Birt OM 11 rhlc:v,. 
-
It NenU U. (a!tloell CM 
lidlnl11lllnllon Jiaa OUC..laQd 
d&lfll (or IJdlfffl')IOIIMhl,,, 
Clllc,arwaitNnlN"ta~ID 
........ ltUl1II. "'pUt ,.."" 
lffffal ... ,..,. """ .... l,w&ntRratllallolO,.INW ... 
tll'r, n.._..upldlltbea..J 
HlrL NOii' V. pndlttlUIO c.._ 'dU Cbe aid,.,..,..., 
'"ltlt" attli a r .. ..inH 11 .. 
ternl.ld,.,MrMtCer..,Won 
d11t RMI c.pu11iJ17 pm,od,, 
A1tNap .. lldrinlttnlioll 
fflillt ltlftlffUllfU'~ 
~ relMl'I for ..... HINH, 
IW&aic.dlOINtMnlfCICor 
Ulilft&l(,ft,. 1n-ol'IIQ' 
dll"ft buur IMJDr OCNtNS. tile 
llfMI ll'WH QI tfwflNJCl'alfe, 
Tn IHta wen liffll inaddl,,, 
Nixon - The Best Choice? 
I\' IIAln' DAMIEL 
''Thi• C01111t.r)' wtUaacaa 
lood plat'CI fo1· IIQ' ot 111 kt Un 
l&'I un)HI lt'1. a fQOd Pl•~.,, lar 
111 oC u 11D Uve lit." Call 
RfdiantNb•'1 llr1..el.~ 
bltkra, ••dti• - h la h 
Araerlca dn.un ooine trw, 






lOIII - Rln7 MIi ... a..;. 
12.bw that GU' A•rln11711ffl1 
111n...,~ • ..,.. 
laltlMlon ""1dl "(«'di •r 
...,.9CM 1" llllnH •r 
90lllla,'' Ole ltepubllca!INMN 
Piece• ID h.:!r 1MiJ1S atio.t 
tba da, kl oar aNftb7 wba a 
pera,a,n',1 lladrsroa:ld wlU • 
•111 phu• out." ~r. Slmn 
hu fffiJlhlllhod th:it anffltlrd)' 
frelh approedl IDlartlcnPoll...,. 
II 1111Nftd1t. Chat fflOn' \'Id 
s .. 1mu1tbea~andM 
.. ~ art ot pre•"1• p.1ee 
!:.:.-:!•er lhln Ulat or ""1111• 
Alao,llr. ~IIIGnwlllct,etM 
~rlN1llJ &o eltC'CUTII• prlnu-
etMrprbe ID fflDH in. pro.. 
Mm Uffl wl• wit•ID•da&if 
~ PRW1"UM 111Ndl will 
•IL1111 the e•rv a .n1u .. 
lift al au peaple. lftd wltil 
l«Mleal ,-_,ft4re wNNI "111 
heJpRtfllJDb•O..ma~ 
stead al U.. in. ID Clle):ab. 
1lelkvl• &Mt .-cee11ho .,.._ 
lac ftorA\lo'uiinwtontt'ftlWma 
1iPIDom&:dl~l111drnln-
"*rallw coaa. )Ir, SIJCOl'I 
plllqu to )Mff .,...SS• •• 
(Conll1111t'd On , .. ,1) 
THE JOHNSONIAN 
UPOllTtJI.S.-....Jtt,Chtriait earnu. Slit, - ..,.... Uldl 
=.,:·.:...~-:==~~ Miff..,.........,. \If .... Bal'lllet.,.. 
FEATUll STAPP'----'- wee...., ...... ~ ,.. ..... 
~,~a.-n 
Spiro Unites The Nation 
ff ARmt;R HOPPE 
Nixon Vs. Humphrey: 
Parable In Contrast 
O,eration Quick-Answer 
BY JUDY STEIi', 
Q, Wbat do those atudente who do not JO 
home durblg vacatlat perloclo 10? 
A. DJrlng all tboee holiday• except for 
Christmas and Sprlni Break a dormitory 
.. usually left open !or all tbDlle atudente 
remaining on campua, During Cbrlstmaa 
and Sprlni break all tboae students not 
going home are responsible for ftndlni 
sattafactory lodging for themeelves. 
Q, I belle.., that I read tn the Johnson-
Ian that the linen rental serv!cefrom Char-
lotte will be required next year, la this 
an error on my part or tact? U It will be 
required, what are the rouona. E.A,B. 
A. Mr. Manning In the Bustne.os Man-
qement oUlce stated tbat no dec .. lon bad 
as yet bee a made regarding whether or not 
therentalservlcewouldbe a required fea-
ture for stndenta, The studenta wW be In-
formed wben the declelat bu been made. 
Q, WIiy are those studente who take tne 
ltnenaervlce not supplied with waahclothes 
u both the National Linen Service COIi-
tract '1lld the Johnamlan had said? S.l.P. 
A. The National Linen Service Coatract 
·allows that each student receiving the aer-
Ylce wut be !llrnlsbed 2 aheeta, 1 pWow 
cue, and 3 bath towels eacb weeki 1 blank-
et each month; and l pUlow e8"b year, This 
.. the standard aervtce offered to colleges 
by auch services stated Mrs. Roddey• 
Director of BCX181ng, 
11\' llTW M"NE MOORE 
TbeNafftllelloJIDw r---.tlle 
"'ffl llkll'Gd 1'1tll pltlftll ~ 
aee,i...llJldliiff,lorO.:,, 
=-'""~!,~ 
JULIA ANN MOORi:: 
a ".-llb1e dwlcw llirtwftfl 
two bou lift'~ o., 
prefer ., lrt a Nllllplen nu. 
ed •ldl 1t1T11 nn OWJrtn&.11,. 
edltal ftCIUI• wUII INllb>rlc 
plltUudlta ot ttw: American 
on:em H tlK,-(ln Cffl'1"1D 
Ule wN.l.e, --=-•tN. .. ~ 
.. ~. lntecotn...,nal 
A-r1eci IDdcO'-..., ft. 
"W'At.LACE \\'ALI.AC£ U. 
ISDIAUEli"I 
Ula UmotD~rorAnK'r-
ica whea a .. ,, "hc»II COMePt 
ol lM Pnlldencl aevlnirlllr 
panlltb lhlt. ot an ambitious 
mut q, PID'ecl w1u. t11a pro-
ml• D! poaer--•11en he iuble 
to lndcc, by a bal'ffllf' ot llm-
ptlstle, 111,now eoneqltl, u 
m11eh •~ 21•, ol 1M An»rlnin 
,-opltbllDhlSWt!~ --
(U~-~ n~ C" .. !'.:~~::.. 'a: 
andl.hellaclltlekle11.111Grwhlch 
dc:rMCrac:ylCllnda. \'a\'Otcl 
nDt for lrciedom ot 1pceeh Md 
•~r11sl011,, ,- ..,~ tor lhe 
111eae1rc ,:, Che vaiwvd• car 
rrc. ..... ~ IIDhlrtldH and 
&hdr - ol ere.th•, Ulleral lhDusttt. trithDllt •lllch-.ald 
l'llladt0ft'r,r,h1lmlqtoeial,ee-
DMmJc, polldC'III. Md whlrlral 
•uenatklA. "bat bfflanl(,a af 
Antttln. wt- al')lalllaJ l'nl-
ktNt N\wa&e• JIiii• Chow 
11111ail9'1',MIIH:1&ed~n 
ot Alllfflnin ,IX'let;y- \tie 
prvles10ra,lnt1Uttt1111ls, j:,ar-
ullR1i, ece.--wtio proteua 
vlewp,lat dffl'rrmt '""" 1111 
"""• fl not dw dC.:ed\'fflt'U 
or • drimeraq, basrd an Uic! 
t'01t1petltionolkle;1alnU.,fl"ft' 
n1:uileCpl:.n- of IOdrir, tAt 
ti'-'Oll\'W11llaa.• -.-h 
m;.1'11\1 on«, rtd J1'"' IUJ'M-




BT M.\a\' ANH ANDERSON 
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SAGA Gover wnducts Poll, 
Sponsors Nixon -CampUB Clwice 
·Dinner 
Thomson Ca!eterla votes for Ila ravorltea. 
Esperimental Math Discd.ssed 
BT I.DCIM JOHNSON 
BT DW(E KOltRIS 
w1t1•rop ,. 1'l'OUld 1o t.-
eon,1p tll~ ...... 
stat.,llslMU*raeOllcartt-
,u. Tlt,tM ~ e.cpo• 
slMdelmlDIMlrwlblrea.,.,.,._ 
led .. dla'l'Ollldsff ,,.... 
Clllr nwttce or foRf&n COi.it-
..,. .. 
Fram Mod-., I• Elma a.e~ 
reo,a~natnltlll».• 
Ulh. 511a Pape• to ~Ur 
tNch f)wlllh 111 ld,tl aclmol 
or eollc,e In llsr -nl&ln emr. 
~b11111 atam.11,w the Unlnr-
altf or AmtrkH ln M<tdco, 
Eltna n rat 101.nted or WlnUtrop 
ud 1hDrt1¥ ~·~,wards won a 
1dlolarthlP lO ll~t' Rodi 11111 
womon'• eolk:t, 
t:knl apake flll:111111 .... ,.,. 
na .. 1,••1, 9• •tie antw•red 
CIIIC'ldon9 aiMtmlnc Mr new 
Hrt' at \\'lahrop, 
" I'm 1lappJ1 Ewl"Jbo«, 11 
nice to fflC', owt1 1t.e maids. 
t'1n imprcslt'd •Ill\ 1he t.:,.,. 
pl&allt,oldtellrla ~n. t',-. 
12d m-. AmerftlM i. :Mt·d~ 
co. ""* are U-r11J. c,.alce 
dlttefftt rrom )lnkaas. Here 
(Ill Wiatllrup) afrla a"' CIK!lft'-
vattw,, Tlk:~'••t•blsdl«-
effllft' trrtwem >kdcu 1h1a 
W-*nslrh.'' 
~fltllllltJ-.Pft!PfelA 
AtMrk• lr:awl and nq' 
at,road '11'1\hDul dlnrllll,r'NU 
pnm!I ID be a~ t"Ontralt 
9,.,,1,, J.twt/t,., 
-4 fl(t 'SA,,r 
DOWNTO'll'N AND •PTT SHO~ING Cl:NTCII 
111111ft • S,,clal IDd~ Pbl'Yaa 'h YlaltOUrT'wlJ 
SIDrn And llalN Yov lttfftl04 r-rom Jlllllllnda or 
a-t1t11111n1, U•• Y "'11' Student Charge Account 
FR££ li:NGRAVING •DELIVERY• GIFT 
waAP'i'ING 
DOUGLAS STUDIOS 
Order Your Taller Class POrtra\ta 
Black and White-Color-Gold tone 
314 Clal<l>.nd A vo • 32'1-2123 
Socio'logy 
Club Meets 
Elena Guerreno makes a Winthrop dorm 
room her home. 
333 Ouland Ave. • 2 Bloclal From Winthrop 
J'uit our Dining Room 
FamUy Bulf elt daily 
e,&eepl Sarurday, 
8 a. m • •• 10 p. m. week days 
7 a. m ••• 10 p. m. SUndays 
Also Visit 
SWINGING CELLAR 
For reaervutloas call a?.8-6141 
Club Meet 
51,ma £plllollM.ppa.U.f>II-
::.~~-=! :=:i. ~ 
r, ... r ol ~Ulll llld com.-. 
lcatklftl.lOIIJcNOct.Hatl:H 
P.m. ... "'°"' m l>Wdlla, ... 
SIOlnCed '1ct-prHlftl'lt Dottle 
Hlou. 
llr. Brl ... "1Q.......s«whlll 
-,,.r, ·1DIE FOa GLOll'r, _, 
Wlll .. 9CaM probkm1~ 
Uilcffftin•ri&s'illa., ... 
~-:'.-:-:·::=~ ••.. 
Tri-Beta, ~ eMt. 'lllli 
I..IAtct_.,nerilonoan.ea. 
~~~~~::-..: 
eed Jnnoe E\..._ prelldfflt. 
................ 
te~·:;. Jt!Zu. ~=:..n:i: 
S. C. WIii •Pf• at Wostmlnls-
t•r IIOC&M o. Od.11, amcu,ced 
CorlA Hollman,. !lblorator. 
·~(IJ1aa1110ftwlllllollft 
'Cflrl1t11n Love ln kaee Re• 
latton1o "" Mid Mita HoflRlllt 




•cn MN Sfll(. 30 •0tt.1. 
Scolon nre si'ffll irennatloa 
C'Ollttl'NIIJ pla~ proe.-dllrH _,,..,,...,n11011tror 
the P1ac.inNCn1ea. 
Dr. 0 , a. l"l:MRU, Clreetor 
ot Gv.JdlM'e Ml PlkfflMftt,. 








Viewed In Housing 
Winthrop Girls Guests 
At Fair 
Wlnlbop College students will be admitted 
FREE at the York County Fair In Rock 
Hill, TlmradO¥ or nezt week, Oct. 24, 1 :00 
to 6:00 p.m. ldent!ly yourself as a Win• 
throp 1tudeat and admlaalon at tbe gate ta 
FREE. FRE!i:cranclatandabowat 4:30 p.m. 
Dartna: ar1alstunta,balanctng feats, ma-
gic, bullwhlp artistry mixed wltb bumor, 
wolf bound• and palmeranlans as '' Aatro-
doga, 0 and mus1c. 
U•pt111 rides Htl 1110111 11 tllt 1111 
.,11w.,. ,11r,, .... .. 
Rock HW, York AYenue, near Wtntbrop. 
Page 4 THE JOHNSONIAN 
Winthrop's McFeat nuraery recently was tbe scene o( fUmtnic for SCETV. 
Ck.,e ID die ptOpk al poutble 
bJ'1rant.1rwbloek~l'lnl• 
k ,~s. c;lnccpre:acntJrm 
mott thin 2~olCM tlthens 
on weJtan, rt'maln c.i. Uw dole 
rolH formored\lrltfl'OJtan. 
::.~..:= ~ :::~~ • 
SIK'ar-headln, ltle M"" pn,. 
11'1ffl "llladt~taU,m"I• 
Will Chamberlain. 
"Black capltalhm la 
an lmllfnalln and rnUaUc 
prusram de' ~IOfllc.•oiar·• 
t1w :\t11:ro popaltUon IO p)q an 
Jnteorn1 rok In CM .. IIMM 
•orld '1 .ct! JOeMI .. IMl'-
antffd loaftl ror xcro owNd 
fir"IM and malfllllall'C(J'UD,, 
1111 Pl'OIAl'III. Mr. Nboa lbaa 
au«! rot •,i.. tteaoltllM of 
• '"'""" lllact ~IJ'. TMonb'wa,laKirilfrlCC. 
po'll'tr bal-. In •r dU.S 
11 ID pit a l•NCff IMU-
aJl"l' ol PJHr in dk-~IPII .. 
In 1.0llllt'IIH dlil1 put A-. 
at a CntVS ot l'ollt'lt' ~
11u11 lca.k.-r• from all on.or OIII' 
EH&trn l'. 5- ' had Uk" prhi-
les" to parU pztc In an In,, 
11.'MIV\' llr1Jn-1tonnlnrr MHIDII 
MUI a 1pfflal Nr:11ar ID M,. 
Xhon. XIUWI hAd lffll IN• 
JmlltffllP9 Co our fflt"!tlnrr., 
tMt 1w toi.,' rt'l11 our Id..-. .. 
complalnta. 1t1od UplraUona to 
:~~t::er:=:•:; h::.: 
-- Student Discusses Summer Tour 
out t'\"llQ'thll'C Crom \"X 10hlnn 
pn,a:rama for •·•II over tN> 
hours. To Kl••fllalllll)Of'l,-
ant •Ml mlll'I• 11.idcnt& do 
and think, and N la rmkltll' 
u1 a \ital .. rt Gt Ida campdp. 
Clubs Hold 
Meetings 
omcor• -n elodtd M \ha 
nnt ~ ~ 51pna Eolllml 
~11:'til~~~~ 
acconllns ID \n·. _.,11, U.. 
~-r. 
T1't~·•\11c:\adofllnn 
.. -. l'lllllJ cnn., .,...~ 
=.:r '=a.=·::=: 
tNaMl~r; and Narihll RN-. ..... _ 
Memllen al ct» DlfUM CMt 
ollcfW sctelClonl Cor Pn> 
crunsforftdallNIMCtlrwa, 
Mr, Rabtrt Wllllut'-, CNtl'ol 
ClfflpUsl"atm,~til .... 
\Mt.C.SC.Udr1*ce~r.-
rfld &M Tnfflc r.u1e, and ll:.-
culldlr.l1 l1ww ttlf'ffl &'l'l[ol,, 
tr· ,1, 
· ·~ •m '"' UMd • c1rt" 
GIi .."an!PII ont, wtlffl nee-
e....,.," Mid Ctlk:f WUU1111s. 
He -t1111Rd, 1 'Tlqlllouldlako 
tho nc:Al'fll Oft&nl\l!'lell and C"dtl 
ghfflon nmpua." 
"11da II a prOtMl"tu 
~.:r.~·~-:.~:,:,.:i-:::; 
haH 0w riafltofWI.)', ~ 
estrlan1 lll'mulcl, lmwov.er, 11ae 
wa:kw11a- and wattll Car tral• 
r1e." 
!CUll!l!IIAJ 
NOW 111Jt\1' 'A'FJ).'f&ZA Y 
aonAtJ•M 
GordlllMadl•, 
GJoriaC.,..,._andl ... _.  
••OKU,ltOKA" ID mltr 
.......... 10 .... 






•d otMr muntricswllllct.lW.. 
••IOOdwt:11. 
A,..Ut)IJllltulelltl1'1ft'ft 
tM oppxudC, SOaJKtaa.n.. 
Cl'J' &Ad J)OlltlonaJCh:lupbh ... 
Jtttloa• lff IOl ..,...eed tD 
bell""- 5IJK'e allefdtdwn 
would t,e • llllll'IISO -.rrlcr 
to OYl:fflONo Lllldl'a dnt 
cbc)ln '111'1.I 0.:lll'ld. Htt ac--
eond and dllnt ''*""' """ Autr11 and <icffl'CIY, ll11r 
UllfflCU' Jo' tDclil hff Ill Ger,. m..,. 
We11-lnldv"'no ~ lent n-
cord1 ror tJnd& Ill In"' 0.-
baalc -ru..sph,..,oru. 
German 1.....,.... '-ntc rr-
con1• hl1'1td "'°" "'1lh -.. 




Attitr ttlf' nlot rra111 Ke11"'"'1 
•11 nalld dll• ID wcaUlor 
caadltlou, Undl naau, ..... 
r1ftd In LllrlfflboMII' a UW• 
oil 11......,,. Huarrharwaa 
Co ....... 111:r•llb..., ....... 





You will also enJor Vll:ltlng our 
Bridal Department 
Uk!i F.., llal•SC. 
Brownie Studio 
It's Not Too E;,.rlJ To "Tblnk Ai.lout 
HU. .::::hristmo5 GUt 
ot El:nvpewt:dlrorfTothcrrot-
ll!Ct' ~ She1net1tu-
deiat1 f rom alrmst ncf1"'tictt. 
TNre "u aa American rolk-
•l••r rro,n Hanll wto eatcr-
t,Jocd on the Illus; tllere -"' 
smdent.s frotn X.,_ Yori! and 
C.llfomla 111111, •llom Undabr-
CMM C)DR fr1Mdl. 
A• Luf'fflbcrns II b>nkffd 
by""' CICMlll'h: .. 4hr ,KlaX1llJ, 
.,~ alllo Ill - Gernt,Mf, 
France, Bcldiun, and llolland. 
yet realdc It the Dal)lbla Ho-
WI 1n t.uxc:mbourc, On the 
tou.r WU Vidor Hu&o'• cutle, 
Linda brlan her ):ib ln ~ 
1'.Vr'I Onlhwry In a hinder,. 
helm unablc lo COflffrae "'1th 
her orattlllYcnurthcc:hlldn.'n. 
05&. l'flar', ont1ne.,.11 are-
-11. lllwn lorllkd an U. nofth. 
Hft _. of Chll'Cl'IIUIY, A 1dn,. 
..rt.Im -• • 1-e for chill\. 
rmwtlcl,..re'*MC'allfsy,Duri"8' 
tbl amm11r the,- camo to thto 
m111b7 Co bNathc lnish llllr, 
Jl)Q' In .,. tunalllne, and cat 
blllrtJb',l 
Wlctda a •ecll Ulllda ct1111d 
eq,nu mrwo et lie ktna u 
••U ullftderllllldllH'lltofthc 
CNnp • wu lllld. Miff nve 
'"*• ... maid, ..... 
apnldnr n.nt G<'fffllft. 
One """"'• ... ILlptclub Unda .. , approaclltd by a 
waiter no uked Mr U 1M 
Ubd 11D -. ThlMI• lhc 
w11rvplJlls"lllkcli01fas." 
,,_ ... lmmedJRb' NCl.indln 
• &alnit CCllltt'lt hrld ~ the 
c... She N&U:&ed lll&er Uial 
111it Md setulb' aafd. " I _,.,. 
Uli:e III lire." 'the YtOrJ1 ID 
"strqen la iJle ?,;l,;ht" Unda 
lift•~ by Nut. A• ~ ~ 
was ,. curnnl hll ln Ccrm1n3·, 
the bai-d '111'1.I ~ tdam&Uarwlth 
die n.llc, Llnda td nrtt 
pl~ 1u1 n.-celvM • •u1e or 
eham~ and 111blftedp)Odt,. 
or btr e,!k'ritntt• Unda 
~· .. ·1k11"1'1N110ini.tllbout 
.,, .,11 n 1tal"l'k.dto11PP""-
n•c ,\mf'rin. C'\·~• "'°"'' 
TN•• 11'l' d.llrertnl. kl otMr 
caatrlf't. r~Chltl«-ldn't 
tellOlirGc....ullowlDdo 
CN• altlDch ~ •ere 
dfflt'• •lien thCI A-rtecn ...,. 
would hi.ff tinn fattor and 
nsler," 
\\"lwn ~ KfflWdfwHklU-
t-d, rat llanfy, dtalnnllll al 
Wl11Utn:,pSba*fll1CorKft9k'dy, 
awltdlt'd •r IUPIJ)rt ID flt-
fl."W ~nlo". llotrenr, 111hffl 
~l'Carlhf Clllrd &D IN'UIT die 
Dt'IWRC,...C mmlAaUon. fttJlll thM. CGYJd acJt•pport)lr, 
ll11nq,tirqo, rat NdorKII Rlett. 
•nl ~licon. 
ls Your Paper 
Doing Its Job 
I. Wllat page o( tbe paper do you read first 
2. Wbat news l11 being mtaaed or poorly 
covered? 
3. Do JOU think tbe edltorlala cover topic• 
of Interest? 
4. Wbat la your favorite feature ID tbe 
wbola paper? 
5. U yOU. are an upperclaasmen, rate [b1,a 
year's paper t.n compartaan to papers of 
otber years 
8. Do you bave suggeatlona on changes ID 
pol\Clea and make-up? 
7. What additions would you like lo see? 
8, Do JOU prefer columns dealing with 





TH Are Jest Aron• Th Coraer 
From the world's n1oat Popular Dry Cleaner! 
2,500 St.ore-3 Worldwl.de. 
ATTENTION 
STUDENTS, FACULTY & STAFF 
Your Winthrop Discount 
DRY ~~~ANIN~SCH. ORDERS 
MON.-lUES.-WED. 
Nw ... 
T• - ltcM Y"' sNI ,.,. ...... 0. Msw 
...,,...., .. picl.,, .. ,., ........ ..... 
•illlr-dnwf119, 
BAKER SHOE SERVICE 
0ftc IIOIH 
·mRIIT/0/l/DG." 
HU IIOIT •• t,u CLIAIIIO 
THREE 
LOCATIONS 
MONDAY, OCTOBER 14, 1988 
Humplarey-
c~ .. IVll"l""°2> 
lrMIOr ltfU. • 11usti \\' "LI.Act: 
Po .. tt was clreulltl,c •round 
the alrpor1 drlff1119¥, 
UJQRarrivalltlllt'coUvllvm 
••no lllnplll~ •u..-
poKd ID sprllk we •en" ~ 
Conned &Mt It •U •~k'H 
,., let ha II r.N :MIO pmplc 
· ~·"' 1r11lti,c gn Ule ..... 
,iJld the eolkllt•m •a•~dl.· 
\"d. Somehow, taowncr, o.r 
Winthrop C'114DIU'III" --t'd Oii·Dulll dlC' pr,.a 11:aLr. I 
•asamait'db,O..,&hclu-i, 
or pcopl<' prc-Mnt. r11aptC' 
:r··~ii.=:';:u~::::: 
~~~r:. "t~~ ·~~C-:' =~ 
::-,.!i~J~c;Zt~-=.,i: r.'r:! 
•lrur hat paulYt'\)" e•l'Tll'd 
• •fen •hlch ttad "rt.n: for 
tt'l')ilrocl)'," All elclerlY 
womm l'IVR' a Uumphnoy 
drt'H and hat and .. ~ I 
sl,n lnacrlbt-d .. llubfo'• a 
1raow". BoJ• .-tlh ~. 
udundll1nal111k'dltfthftfft-
b' dn-lMCI Wch Kfluol 
lt.dC'llta ... n"dl"'9dtt.(, 
coll•ll•M. Some~"""' 
\\"all&N' and Shon tlutlOHMd 
OIWl'bo,-JPQrltda"l'atl'luJ.. 
1e11 ror prc-lldmt" llo. Whew 
IIHl,lhrTYCIIMOftlD~ ... C' 
ID•llik•ma~Nma 
3 ,n 4 )"'al" ON blli)' b)J 




from .. ,. plloto 
°SMd1"lti,:ecll••llk••~ 
,,_. ,_ ..... 1iw-ol Md .~ -
-...,..i:..-~11'!-r.-.. , ...... ,,. 
,-Up let '"-bl• rano,s•J le: 
POIT&"·MART, P.O. D11 16.!I, 
WDodlldl. N'.Y. II.;;, S..:ie.. ll ,S 
'cub,d1oecll.•r in11111)" 111dn(1a1 
C.O.D.'t), Add .. in Ill whlr9 .,u. 
nDl,e. 
J'vtl"nall..a1""1111•1ltolf .... . 






Com.1111111.lo.. WH llcH 'l1alr1,, 
Al, OctoWr 1, MW~ 
11 .. r IT,A19C! anno.teod lllu 
Corl• IJollinM, lloderdDr. 
''The H'n'IN' ... eondlant'cl 
by' ll!"t, Bad11n• llan1 .. •~ 
Klrlr of Bfthlewood• l'ftU)'• 
tcrlan ca,np."lllldlllulloll• 
nPllo " Slld '11U11rs ..-e •cJ. 
......... 
Nizon-Humplirey-
<Cantlfwd Ff!ml ~ I) 
•In IIOl 111ltN'loldfl.ladllor 
C•UUn" to a>n1P1, "1th llt.Y 
rflQ.lldOIII. M:r. 111...,tire, 
tu &air.~ lht' oppoalt• ltand. 
Al far a1 d'11 rldil• ltarV 
II conct'mrd, 11w YI .. -. P"' .. 
ldmt'1 n>tord II lalin,nclt-
able, Suffo!ttr of au ch11 
tichtsl:llll1,hel111D"~ 
nle-mnk'wlllleb'" IIIIM'fflllffw 
IHRt. 11'1 lHS. lie WH thf> IUllhor ol • ncimc-ratlc MU,. 
fo rm chit rf&:tltl plank 10 
ltl"l!IW lbat h for'ffd Uw wallt,-
Olil ol 5tl'Offl T'tlUrmond, Gov"'"' 
nar Dy.,.~·s. andollwnfrolftthr c-r.o much l'or IJw 1 ...... now 
1he Yl«-aprHklL'tlUal ~.nlnr.s.. 
Gonrnor AcJwYI M'L'"111 lo 






~ forclnabtc, andWIIIIIIJ. 
ldolls; and 11 Is sad Oat dlto 
...,.,,. .. ,am1,11.-cro.p. 
~lhrrvl1•0,1tr• 
MRllllrity Pft'Yilkllt, and tflat. 
prnalmn lftllt llr ff'«lPl't\.-d. 
,.lntt~~ .... Ilk- S .. :W YORK 
TIM&(; aul• ..r,. ~•. and 
Hdb', U.,,arvml'l'l'rt. 
J111l ttlf' oppollk' •• t:d,n.:n,I 
)lulkl~. (.'um J..udl.• c.tk'IO 
111d la.• gractuat,, nnt ,~ 
cl'9llc &QYHIIOI" of Mabw In 
lftMf fl!'ll'S. lie Is IO pop,, 
l&lar tMt In Miuinc ther'I!' I•• 
erv11turvknDwt1H''M1111119Rci-
:- .abllflfto" C'oo1, lntv.........,_t. 
=·=~~~:~·:.J 
~::iJ~:t.~~ 
lllf:1.on (aquddllnc hecklers bJ 
olTtrrlllJltlllllltiftki!DapNill:). 




- b1'Hd wilt.-···~-. llia1 
dHHMMltlJnbn ••. H,lfl)JIMllhltn 
MOfuJIIIN:-k.tt. 
11<,it Hi<lr11t Jw lllli-• duflli-
~~=hi:t ~;!:ri.~~r~n,a :::::; 
-81Wr w"'" w *'""' cru1n 1l.e 
~forre& .. ~rUN:ir. 
A,li ferl11Ji,ld11•llr f•il·•r•l'l'""•I, 
diapeqblt Bidrttoe i'I 1h, .. u,r,t• 
•11'U1fU1f11ldtd10 .. tl1llt1 .. ,tlJ•11r 
11h111,1oni11011tJoR11a,l-y 
i:r···~t;r tt':'.i::r,':·:~·1~::,:~~:: 
aaid %Sf wit• irw~n. ---·~, 
